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Ob 1150. obletnici prihoda svetih bratov na Moravsko
Povzetek: Ob	letošnjem	1150.	jubileju	prihoda	svetih	bratov	na	Moravsko	(863)	skuša	
prispevek	orisati	 tri	 stopnje	 razvoja	Ciril-Metodiane	na	Slovenskem.	Prvo	označuje	
oživljanje	njunega	češčenja	v	19.	 stoletju	v	slovenskem	prostoru.	Bilo	 je	vodeno	 in	
tako	v	verskem,	jezikovnem	in	narodnostnem	oziru	izjemno	zaznamovano.	K	temu	
so	pripomogla	znanstvena	odkritja	najstarejših	 jezikovnih	spomenikov	 iz	časov	po-




pogled	od	 jezikoslovnih	 vprašanj	 preusmeri	 k	 verski	 vsebini	 sporočil	 in	 prevodom	
Žitij	v	posamezne	slovanske	jezike,	tudi	v	slovenščino	(	Fr.	Grivec,	1936,	1951).	Po	
zaslugi	kulturološko	razgledanih	teologov	(prof.	Teološke	fak.,	Fr.	Grivec,	A.C.	Stojan,	
nadškof 	Olomouca)	oživi	 stvarno	prizadevanje	 za	versko	 in	 teološko	 razumevanje,	
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Summary: Cyrill-Metodiana of  the 19th and 20th century
At this year's 1150th anniversary of  arrival of  the holy brothers to Moravia (863) this contribution 
seeks to outline the three stages of  development of  the Cyrillo-Metodiana in the Slovenian region. Fir-
stly, the paper indicates the revival of  their adoration in the 19th century in the Slovenian territory. 
It has been watery and both in the religious as well as in the linguistic and ethnic context extremely 
marked. This was contributed by scientific discoveries of  the oldest linguistic monuments from the time 
of  Christianization (Freising Monuments and the Old Church Slavonic literature) – and connection 
to the religious and cultural life in Moravia in the common country Austria. However, with the 
difference that the memory there of  the holy brothers originates from their actual presence in ancient 
times. In the 20th century in the changed political frameworks (the formation of  Yugoslavia and 
Czechoslovakia) the view of  the linguistic issues diverts towards the religious content of  the messages 
and the translation of  Žitije in individual Slavic languages, including Slovenian (Fr. Grivec, 1936, 
1951). Thanks to the culturally-minded theologians (Prof. of  Faculty of  Theology Fr. Grivec, A.C. 
Stojan, Archbishop Olomouc) the factual effort for religious and theological understanding, learning 
is revived, and on this basis the long-term convergence with the Orthodox world of  the Southern east 
Europe. The Velehrad Academy is established and organized international meetings of  theologians 
at seven Velehrad congresses (1907–1936). These are preparing the basis for the development of  
contemporary ecumenism. After the Second World War the unfavourable political and social situati-
ons in Slovenia stop the presence of  Cyrillo-Metodiana in public. It is withdrawn in the scientific and 
theological »privacy«. It is present externally only along the construction of  churches dedicated to St. 
Cyril and Methodius. This reticence in public is still very typical for Slovenia while each anniversary 
(i.e. 1963, 1985, 2013) in the Czech Republic and Slovakia is within the political frameworks 
being increasingly commemorated in journalism, science, culture and religious life of  the Church.  
Keywords: Cyrillo-Metodiana, the revival of  worship, linguistic monuments, religious content, the 
Slovenian territory, Slovakia, Czech Republic 









spomnila	na	 čas,	 ko	 je	 s	 sprejemom	krščanstva	 in	 z	 začetki	 snovanja	





se	 intenzivneje	 in	 bolj	 zavzeto	 kot	 kdaj	 koli	 soočajo	 s	 svojo	 cerkve-
no,	versko	in	državniško	preteklostjo.	In	prav	je	tako.	Obhajanje	vseh	
pomembnih	obletnic	 (prihoda	 l.	 863	 in	 smrti	nadškofa	Metoda	885),	
njunih	 tisočletnic	 (1863,	1885),	 tisočstoletnic	 (1963,	1985)	 in	 letošnje	
1150-letnice	Metodove	 smrti,	 pomeni	 trajno	 aktualizacijo	 teh	 zgodo-
vinskih	dogodkov	v	soočanju	s	sedanjostjo	in	tako	se	v	danem	prostoru	
vedno	odpirajo	nove,	razmeram	ustrezne	razvojne	perspektive.
1 Obhajanje spomina na sveta brata
































1.1 Obeležitve in raziskave v slovenskem prostoru
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še	glagolske	spomenike,	med	njimi	zlasti	Žitija	Konstantina	in	Metoda.3	









Šele	 prevajanje	 obeh	 Žitij,	 Konstantinovega	 Prologa	 k	 evangeliju	 sv.	













svojske	 razlage	 besed	 in	 besednih	 zvez;	 občasno	 se	 zdijo	 neverjetne,	




knjigah:	v	Knezu	Koclju	 (1938),	obeh	 izdajah	Žitij	 (1937,	1951)	 in	v	
3	 Fr.	Miklošič	 je	 raziskovanju	 »staroslovenščine«	posvetil	 preko	2o	 let	 življe-
nja	in	napisal	vsa	temeljna	dela:	Lautlehre	der	Altslovenischen	Sprache,	1850,	













1.2 Obuditev češčenja in raziskovanje svetih bratov na Sloven-
skem v 19. stoletju.
Vsega	občudovanja	vredno	 je	na	Slovenskem	oživljanje	 češčenja	 sve-
tih	bratov	pred	poldrugim	stoletjem.	Res	da	smo	takrat	bili	s	Čehi	oz.	
Moravani	 v	 isti	 državi	Avstriji	 in	 je	 bila	 tako	 izmenjava	medsebojnih	
kulturnih	in	cerkvenih	pobud	neposrednejša,	vendar	so	Slovenci,		takrat	
še	nedržavotvoren,	pravno	ne	obstoječ	narod,	ob	navedenih	obletnicah	













kot	 »Krainisch-Kärtnisch-Windische;	Ego	vobis	Carantanis	 ex	 animo	
gratulor«	(Orožen	1996,	11‒19).	Med	zavednimi	rojaki	se	je	vzbudil	živ	
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priznano	 »staroslovensko«	 bogoslužje,	 in	 to	 tako	na	Moravskem,	 kot	
v	Kocljevi	slovenski	kneževini	Panoniji,	so	pri	duhovnikih	 in	 ljudskih	
množicah	krepili	narodno	zavest	in	korajžo.	Sklicujoč	se	na	sveta	brata	
so	 v	 cerkvi	 in	 javnosti	 na	domoljubnih	 shodih	 vse	od	prve	 in	druge	
tisočletnice	dalje	(1863,	1885)	zahtevali	svoje	prej	teptane	jezikovne	in	
narodne	pravice	(Orožen	2010,	op.	10.).











1.2.1 Prvi val navdušenja
Sveta	brata,	Ciril	in	Metod,	»ti	svetli	zvezdi«,	sta	nam	luč	vere	prinesla,	
v	domačem	jeziku	oznanjala,	poskrbela	sta	za	prve	bogoslužne	knjige	









slavistično	 navdušenje	 modro	 preusmeril	 v	 molitve	 za	 zedinjenje	 z	






















































bogoslužje,	 kot	 ga	 je	 vladika	 Strossmayer	 želel	 doseči	 za	 vse	 hrvaške	
škofije;	dovoljeno	je	bilo	le	v	škofijah,	kjer	je	bilo	glagoljaško	bogoslužje	
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in	družbenem	življenju,	posebej	v	slovenskem	delu	nekdanje	Panonije	
(Prlekija	in	Prekmurje),	sega	do	prve	svetovne	vojne.6















































































































so	 izšli	 v	Acta	Aeclesiastica	Sloveniae	7	 (1985)	z	objavo	pomembnih	
papeških	pisem	 in	novim	prevodom	 »Conversio	Bagoariorum	et	Ca-
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škofiji,	v	Murski	Soboti,	pa	tudi	v	pravoslavni	cerkvi	sv.	Cirila	in	Metoda	
v	Ljubljani.
Drugače	 pa	 je	 na	 Slovaškem	 in	 na	 Moravskem,	 kjer	 je	 kontinuiteta	
slavljenja	svetih	bratov	neprekinjena,	 saj	 sta	 tudi	 sodobnim	vernikom	
»naša	očeta«.	Nekaj	odmevov	je	letos	seglo	tudi	k	nam,	saj	so	bili	slo-
venski	romarji	iz	celjske	in	murskosoboške	škofije	najmočnejša	romar-





















3 Jubilejno leto na Češkem in Slovaškem
Letošnje	 slovesnosti	 na	 Češkem	 in	 Slovaškem	 so	 ob	 1150.	 obletnici	
prihoda	sv.	bratov	na	Moravsko	potekale	ob	dolgotrajnih	predhodnih	
predpripravah	na	treh	nivojih:	






ljih	 Ciril-Metodove	 »šole«.	 Vse	 to	 z	 namenom,	 da	 bi	 se	 vsi	 Čehi	 (in	






Křistek).	ČT	2	pa	 je	predvajala	 tudi	 »dokudramat«	v	 štirih	nadaljeva-
njih:	»Cyril	a	Metoděj	–	Apoštolové	Slovanů«	(režiser	Peter	Nikolaev).	
Izšla	 je	 tudi	 drobna	 knjižica	 »Cyril	 a	Metoděj«,	 posebej	 za	 otroke,	 ki	
naj	bi	tako	na	dostopen,	preprost	način	izvedeli	vse	bistveno	o	»svojih	













































I.	Malyševskij,	Kijev	 1886;	 F.	 Pastrnek,	 Praga	 1902;	 P.	 Lavrov,	Kijev	
1928;	 Fr.	 Dvorník,	 Pariz,1926;	 E.	Georgiev,	 Sofija	 1943;	 J,	 Stanislav,	
Praga	1933;	Bratislava	1945)	z	vključitvijo	novih	raziskovalnih	dognanj	
zgodovine,	 arheologije,	 etnologije,	 ekumenske	 teologije	 in	 najnovejše	
komunikologije.	























poglavji,	 ki	 zadevajo	moravski	 (in	 češki)	 jezikovni	prostor.	 Izpostaviti	

























itd.	 da	 bi	 bile	 knjige	 pisane	 v	 »ušlechtilém	 jazyce	 slovánskem«	 (v	 žlahtnem	
slovanskem	jeziku)	(Spěváček	1979,	407).















Drugi	 dve	 deli	 sta	 bibliografskega	 značaja,	 obe	 pa	 sta	 osredinjeni	 na	
medvojno	 in	 povojno	 obravnavanje	 Ciril-Metodiane.	 Delo	 Mihaela	
Špačka,	»Apoštolát	sv.	Cyrila	a	Metoděje	»1910–1948	(Bibliografija	ča-
sopisa	je	posvečena	zedinjenju	Slovanov	v	Kristusu	in	prikazu	naporov	
unije).	 Velehrad,	 Glas	 Velehrada	 XXVIII.	 Centrum	 Aletti	 Velehrad‒	
Roma,	Olomouc	2011.	Razkriva	vso	vsebinsko	razsežnost	unionistič-
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